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——兼论 PPP 模式在政府公共管理转型中的作用 
 
厦门大学  康静宁 
 
[摘要]  目前，公私协作或公私合作伙伴关系（PPP 模式）被广泛应用于我国医疗卫生等多个领域，并取得了阶段性成效。该
文首先介绍了 PPP 模式的概念，着重分析了 PPP 模式在我国医疗卫生领域应用的两种模式——门头沟模式、湛江模式，论述
了 PPP 模式在政府公共管理转型中的作用，并针对 PPP 模式的发展趋势，提出了相关对策和建议。 



































2  PPP 模式在我国医疗卫生领域的应用 




















管理则做到了专业机构集团所属医院内部医生的多点执   
业[2,3]。 
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提高收益为由弱化医疗卫生服务的公益性，（下转第 22 页） 
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婴儿柔湿巾安全性评价

















试验组 3 12 9 10 8 4.3 










3  讨论 
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